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,AS EXPERIENCIAS DE MODERNIZACIN DE REGAD¤OS LLEVADAS A CABO EN LOS ¢LTIMOS VEINTICINCO 
A¶OS EN ÕMBITOS COMO -ULA 2EGIN DE -URCIA	 NOS PERMITEN AVANZAR UNA DOBLE SITUACIN 
POR UN LADO LOS PLANES DE MEJORA Y MODERNIZACIN SUPONEN LA SUPERACIN DE LOS PROBLEMAS QUE
PRESENTABAN LOS TRADICIONALES REGAD¤OS DEl  CITARIOS SIN EMBARGO LA FALTA DE RECURSOS H¤DRICOS 
EN LOS PRIMEROS A¶OS DEL TERCER MILENIO COMPROMETEN LAS INVERSIONES REALIZADAS EN ESFUERZO 
CONJUNTO POR LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES Y !DMINISTRACIONES COMPETENTES
0ALABRAS CLAVE 2EGAD¤OS DEl  CITARIOS RECURSOS H¤DRICOS PLANES DE MEJORA Y MODERNI
ZACIN DE REGAD¤OS -ULA 2EGIN DE -URCIA %SPA¶A
!"342!#4
/VER THE LAST TWENTY l  VE YEARS THERE HAVE BEEN SIGNIl  CANT ATTEMPTS TO MODERNIZE IRRIGA
TION IN THE AREA OF -ULA 2EGION OF -URCIA	 4HIS LEADS US TO OUTLINE AN ANALYSIS OF THE NEW
SITUATION WHICH IS TWOFOLD ON THE ONE HAND THE IMPROVEMENT AND MODERNIZATION PLANS HELP 
TO OVERCOME THE PROBLEMS RELATED TO THE DEl  CIT OF TRADITIONAL IRRIGATION ON THE OTHER HAND
WATER SHORTAGE IN THE THIRD MILLENNIUM THREATENS THE IMPROVEMENTS CARRIED OUT SO FAR BY THE 
JOINT INVESTMENT OF !GRICULTURAL !SSOCIATIONS AND GOVERNMENTS 
+EY WORDS IRRIGATION DEl  CIT WATER RESOURCES PLANS FOR THE IMPROVEMENT AND MODERNI
ZATION OF IRRIGATION -ULA 2EGION OF -URCIA 3PAIN * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
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%N %SPA¶A A NIVEL ESPACIAL EXISTE UN DELICADO DESEQUILIBRIO EN RELACIN A OFERTA H¤DRICA
DEMANDAS DE AGUA ESPECIALMENTE GRAVE EN TERRITORIOS COMO EL 3URESTE )B£RICO
,OS PLANES DE MEJORA Y MODERNIZACIN DE REGAD¤OS HAN PERMITIDO UNA RÕPIDA ADOPCIN 
DE T£CNICAS INNOVADORAS DE RIEGO SON El  CIENTES EN EL USO DEL AGUA AUMENTAN LA PRODUCTI
VIDAD DEL METRO C¢BICO DE AGUA EMPLEADO Y EN GENERAL MEJORAN LA GESTIN DE LOS ESPACIOS
REGADOS
!HORA BIEN CUANDO DISMINUYE DE FORMA ACUSADA EL RECURSO POR FENMENOS DE ¤NDOLE 
NATURAL COMO LAS SEQU¤AS CON VARIOS A¶OS DE PRECIPITACIONES ESCASAS O POR DECISIONES DE 
TIPO POL¤TICO COMO DISMINUIR DRÕSTICAMENTE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS H¤DRICOS DESDE
UNAS ÕREAS A OTRAS EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS REGAD¤OS QUEDA COMPROMETIDO AS¤ COMO 
LAS INVERSIONES LLEVADAS A CABO EN ELLOS
#OMO EJEMPLO DE INSUl  CIENCIA EN LA RELACIN ENTRE RECURSOS H¤DRICOS Y MODERNIZACIN
DE REGAD¤OS PRESENTAMOS LOS PLANES DE MEJORA Y MODERNIZACIN LLEVADOS A CABO EN LA 
#UENCA DE -ULA Y LAS OPINIONES DE LOS REGANTES ANTE ESTAS SITUACIONES TENIENDO EN CUENTA
SU EXPERIENCIA DE MÕS DE VEINTICINCO A¶OS DE MODERNIZACIN
 ,!3 #/.$)#)/.%3 -%$)/!-")%.4!,%3 %. -5,!
,A CUENCA DE -ULA OCUPA EL CENTRO DE LA 2EGIN DE -URCIA #ON UNA SUPERl  CIE DE 
 KM COMPRENDE TRADICIONALMENTE LOS MUNICIPIOS DE !LBUDEITE "ULLAS #AMPOS
DE 2¤O -ULA Y 0LIEGO
%STE ESPACIO CORRESPONDE A UNA CUENCA DE SEDIMENTACIN TERCIARIA RODEADA POR LOS
RELIEVES DE SIERRA DE 2ICOTE AL NORTE LOS DE LAS SIERRAS DE ,AVIA #AMBRN Y DE 0ONCE AL 
OESTE Y SUROESTE Y SIERRA %SPU¶A AL SUR CONTINUANDO POR LOS REBORDES SEDIMENTARIOS DE 
SIERRA DE LA -UELA Y DEL #URA QUE LA SEPARAN DE LA DEPRESIN DEL 'UADALENT¤N
1UEDA UNA ABERTURA EN EL ESTE POR DONDE EL R¤O -ULA DESAGUA HACIA EL 3EGURA Y EN
TRONCA ESTA CUENCA CON EL VALLE DE ESTE ¢LTIMO R¤O ,A UNIDAD GEOMORFOLGICA SE UNE A LA 
HIDROGRÕl  CA PUES ESTE TERRITORIO ESTÕ DRENADO POR EL R¤O -ULA Y SU Am  UENTE EL 0LIEGO
3U LOCALIZACIN EN EL CENTRO DE LA 2EGIN COMPLICA SU CLIMATOLOG¤A DE CARACTER¤STICAS 
DE TRANSICIN ENTRE EL TERRITORIO ORIENTAL MÕS CÕLIDO Y MENOS LLUVIOSO Y EL OCCIDENTAL MÕS 
FRESCO MÕS LLUVIOSO Y CON CARACTERES DE UNA CONTINENTALIDAD ACENTUADA 4£RMICAMENTE 
SUS TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES SE SIT¢AN ALREDEDOR DE LOS  # PERO SI SE ANALIZAN LAS 
MEDIAS DEL MES MÕS FR¤O Y DEL MES MÕS CÕLIDO SE DETECTA CLARAMENTE LA CARACTER¤STICA DE
CONTINENTALIDAD 6ALORES DE AMPLITUDES T£RMICAS QUE VAN AUMENTANDO AL ADENTRARNOS EN 
LA CUENCA COMO LOS  # EN EL EMBALSE DE ,A #IERVA -ULA	 O LOS  # DE 0LIEGO
AMPLITUDES SUPERIORES A LOS  # DE !LCANTARILLA U OTRAS LOCALIDADES CERCANAS
3E CARACTERIZA UN VERANO CALUROSO CON MEDIAS ESTIVALES EN TORNO A LOS  # Y MEDIAS
DE LAS MÕXIMAS SOBRE LOS  # %L INVIERNO ES MÕS FR¤O CONFORME NOS ADENTRAMOS HACIA EL
NOROESTE DE LOS  # DE !LGUAZAS HASTA LOS  # EN "ULLAS CON UN VERDADERO INVIERNO 
,AS HELADAS APARECEN DESDE NOVIEMBRE HASTA ABRIL PERO SON SOBRE TODO ESAS TEMPERATURAS 
MEDIAS INVERNALES DE ALREDEDOR DE LOS  # LAS QUE LIMITAN EL CULTIVO DE LOS AGRIOS A PUNTOS
MUY CONCRETOS * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
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%STA TRANSICIN ENTRE EL ESTE Y OESTE VUELVE A CARACTERIZAR LA PLUVIOSIDAD Y CONSECUEN
TEMENTE TAMBI£N LA ARIDEZ ,OS VALORES DE ALREDEDOR DE LOS  MM DE PRECIPITACIN ANUAL 
EN ESTA CUENCA SON LOS DE LA MEDIA ENTRE LAS MÕXIMAS DEL NOROESTE Y LAS M¤NIMAS DEL SUR Y
ESTE MURCIANO ENTRE LAS DE LA 6EGA MEDIA DEL 3EGURA Y LAS DE LAS SIERRAS OCCIDENTALES
,A IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES SUPERA EL  DE LA VARIABILIDAD INTERANUAL CON
VALORES COMO LOS  MM ANUALES EN  EN EL EMBALSE DE ,A #IERVA Y LOS  MM 
EN  EN EL MISMO OBSERVATORIO O LOS  MM DE ESE MISMO A¶O EN 0LIEGO
,AS PRECIPITACIONES SE CONCENTRAN EN LOS EQUINOCIOS PRIMAVERA Y SOBRE TODO OTO¶O 
SON LAS ESTACIONES QUE CONCENTRAN LAS LLUVIAS CON UN M¤NIMO EN INVIERNO %STA DISTRIBUCIN 
SER¤A BUENA PARA LOS CULTIVOS TRADICIONALES COMO LOS CEREALES PUES PREPARAN LA SIEMBRA Y 
PERMITEN CRECER Y RECOLECTAR LA COSECHA SI FUERAN REGULARES 
0ERO NO ES AS¤ LO CARACTER¤STICO ES QUE LAS LLUVIAS SEAN TORRENCIALES 0UEDE OCURRIR QUE 
EN UN SOLO D¤A SE RECOJAN TOTALES QUE EQUIVALEN A UNA TERCERA PARTE DEL TOTAL ANUAL %JEMPLOS 
SON LOS  MM DE ,A #IERVA EN DICIEMBRE DE  O LOS  MM EN -ULA PARA OCTUBRE
DE  O TAMBI£N LOS REGISTROS DE LOS D¤AS  Y  DE NOVIEMBRE DE  CON MÕS DE  
MM %L RESTO SE REGISTRAN EN VALORES A VECES INSIGNIl  CANTES TANTO QUE NO SON FACTIBLES LAS 
SIEMBRAS O QUE LA COSECHA SEA ABUNDANTE
4EMPERATURA MEDIA   #   0RECIPITACIN MEDIA ANUAL   MM
&IGURA N 
#LIMOGRAMA DE '!533%. /BSERVATORIO DEL i%MBALSE DE ,A #IERVAw -ULA 	).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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&UENTE )NSTITUTO .ACIONAL DE -ETEOROLOG¤A #ENTRO 4ERRITORIAL DE -URCIA %LABORACIN PROPIA
&IGURA N 
%VOLUCIN DE LAS PRECIPITACIONES EN EL OBSERVATORIO %MBALSE DE ,A #IERVA 	
!DEMÕS LAS ELEVADAS TEMPERATURAS ESTIVALES MEDIAS DE  # Y VALORES ABSOLUTOS DE 
 #	 COINCIDEN CON EL M¤NIMO PLUVIOM£TRICO QUE SI NO LLEGA A SER DE  MM ES EN PARTE 
POR LA SITUACIN Y CONl  GURACIN DE LA #UENCA %FECTIVAMENTE EN EL CENTRO DE LA 2EGIN Y
RODEADA DE SIERRAS APARECEN FENMENOS DE LLUVIAS CONVECTIVAS POR EL CALENTAMIENTO ESTIVAL 
INCLUSO CON ALG¢N FENMENO DE GRANIZO
%SA COMBINACIN DE ELEVADAS TEMPERATURAS Y CASI NULAS PRECIPITACIONES EN LOS MESES 
VERANIEGOS DETERMINAN UNA ELEVADA ARIDEZ EN ESTA £POCA #OMIENZA A PERl  LARSE £STA EN EL
MES DE MARZO EL AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS PRIMAVERALES HACE QUE LA EVAPOTRANSPIRACIN
SE ACELERE CON LO QUE LAS PRECIPITACIONES SON INSUl  CIENTES Y SE UTILIZA LA ESCASA RESERVA DE 
AGUA QUE HAY EN EL SUELO DE LA £POCA PRECEDENTE
3LO EL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS A PARTIR DE NOVIEMBRE Y LAS LLUVIAS OTO¶ALES DAN 
UN RESPIRO ANTE DICHA ARIDEZ ,OS VALORES DE EVAPOTRANSPIRACIN POTENCIAL SEG¢N 4HORN
THWAITE ESTÕN ENTRE ALGO MÕS DE  MM Y LOS  MM AL PIE DE LOS MAYORES RELIEVES 
CIRCUNDANTES !S¤ SE ALCANZAN D£l  CITS ANUALES DE ENTRE  MM Y  MM %STOS VALORES
SE TRADUCEN PARA 4HORNTHWAITE EN UN ¤NDICE H¤DRICO DE VALORES MEDIOS PARA LA #UENCA DE 
 PROPIO DE TERRITORIOS SEMIÕRIDOS * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
&UENTE )NSTITUTO .ACIONAL DE -ETEOROLOG¤A #ENTRO 4ERRITORIAL DE -URCIA %LABORACIN PROPIA
&IGURA N 
%VOLUCIN DE LAS PRECIPITACIONES EN EL OBSERVATORIO DE 0LIEGO 	
4ODO LO MENCIONADO HASTA AHORA CARACTERIZA A ESTOS ESPACIOS DNDE LOS CULTIVOS QUE 
PUEDEN DARSE TIENEN QUE ADAPTARSE A UNA INDIGENCIA H¤DRICA QUE NO ASEGURA LAS COSECHAS 
TODOS LOS A¶OS DADO LA IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES
%N LA #UENCA DE -ULA ADEMÕS LA FALTA DE PRECIPITACIONES SE TRADUCE EN UNA ARIDEZ
VISIBLE Y POTENCIADA POR SUS CARACTER¤STICAS LITOLGICAS %L PREDOMINIO DE LAS MARGAS QUE
RELLENAN TODA LA CUENCA CON UN COLOR GRIS Y PARDUSCO EN EL QUE EL SOL SE REm  EJA INCLEMEN
TE A¢N DA MÕS SENSACIN DE ARIDEZ %STA LITOLOG¤A SE CARACTERIZA POR SU IMPERMEABILIDAD
FAVORECIENDO LA EROSIN DEL ESCASO SUELO EXISTENTE
%L AGUA NO SE INl  LTRA CON FACILIDAD DE MANERA QUE ADQUIERE ALTURA SOBRE LA SUPERl  CIE Y 
GANA EN POTENCIA EROSIVA ,A ESCORRENT¤A SE CONCENTRA CARGADA DE GRAN CANTIDAD DE MATERIALES
EN LOS CURSOS DE DRENAJE DE ESTE ESPACIO %L PRINCIPAL COLECTOR ES EL R¤O -ULA SEGUIDO DE 
SU Am  UENTE EL R¤O 0LIEGO %L RESTO SON RAMBLAS QUE ACABAN DESAGUANDO EN ESTOS CURSOS QUE 
SON LOS ¢NICOS QUE SE DENOMINAN R¤OS A PESAR DE LOS PROFUNDOS ESTIAJES QUE SUFREN 3LO 
LA RECOGIDA POR ENCIMA DEL EMBALSE DE ,A #IERVA PUEDE SER DEBIDAMENTE APROVECHADA EL 
RESTO ES VEHICULADA RÕPIDAMENTE HACIA EL 3EGURA Y SLO PUEDE OCASIONAR AVENIDAS E INCLUSO
INUNDACIONES ! PARTIR DEL A¶O  SE SITU UNA PRESA PARA LAMINACIN DE AVENIDAS EN EL 
R¤O 0LIEGO A l  N DE MINIMIZAR DICHO RIESGO).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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.OTA EL VOLUMEN REFERIDO AL A¶O  VIENE CONTABILIZADO SLO HASTA EL MES DE !GOSTO
&UENTE $)2%##)Ê. $% /"2!3 ()$2¸5,)#!3 $%, 3%'52! !¶O  /BRA DE $ %MILIO !R£VALO
-ARCO
!¶OS SECOS Y A¶OS LLUVIOSOS SOBRE ESTOS RELIEVES ES LO QUE TRADUCE EL CAUDAL DISPONIBLE 
DEL R¤O -ULA TAN IRREGULAR COMO LAS PRECIPITACIONES %L DESEO Y LA NECESIDAD DE AGUA PARA
ASEGURAR COSECHAS EXPLICA ANTE ESTA MANIl  ESTA IRREGULARIDAD LA LARGA HISTORIA DE OBRAS Y
#UADRO )
6OL¢MENES DE !LIMENTACIN DEL 2¤O -ULA 	 * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
ACTUACIONES PARA DISPONER DE ELLA Y LA AMPLIA iCULTURA DEL AGUAw QUE EXISTE EN ESTA #UENCA 
DE -ULA
,OS CAUDALES QUE CIRCULAN TODO EL A¶O SE EXPLICAN POR LOS APORTES DE LOS RESERVORIOS 
NATURALES QUE SON LOS RELIEVES CIRCUNDANTES %N £STOS PREDOMINAN LAS CALIZAS SOBRE TODO EN
LA ISLA CLIMÕTICA QUE ES SIERRA %SPU¶A DENTRO DE UN CONTEXTO REGIONAL VERDADERAS ESPONJAS 
EN LAS QUE SE INl  LTRA EL AGUA PARA IR SOLTÕNDOLA POCO A POCO
 %, 2%'!$Ù/ 42!$)#)/.!, $% -5,!
#OMO EN LA MAYOR PARTE DEL 3URESTE 0ENINSULAR EL AGUA HA SIDO UN BIEN ESCASO Y SU
REGAD¤O DESDE ANTIGUO SE HA CONSIDERADO DEl  CITARIO '), -%3%'5%2 % 'Ê-%: %3
0Ù. * -  Y '), /,#).! ! 	 %N REALIDAD LOS CURSOS m  UVIALES QUE DRENAN 
LA #UENCA DE -ULA NO SON TALES SINO MÕS BIEN R¤OSRAMBLA QUE SUFREN CRECIDAS CON LAS
LLUVIAS EQUINOCCIALES Y LLEVAN UN HILO DE AGUA EL RESTO DEL A¶O ! PESAR DE LOS INTERMITENTES
RECURSOS LOS PER¤METROS REGADOS CON ESTOS ESCASOS D£BITOS SE FUERON EXTENDIENDO A COSTA DE 
PROLONGAR LAS TANDAS DE RIEGO DE COLOCAR CULTIVOS POCO EXIGENTES EN AGUA Y DE INCREMENTAR 
EL PRECIO DE L¤QUIDO ELEMENTO INCLUSO EN SUBASTA
,OS DOS RIACHUELOS EL -ULA Y EL 0LIEGO APENAS AYUDAN A CALMAR LA SED DE ESTAS TIERRAS 
%L PRIMERO QUE NACE A UNOS  KILMETROS AL 37 DE "ULLAS EN LA DENOMINADA &UENTE DE 
-ULA TIENE D£BIL CAUDAL Y SU ESTIAJE ES MUY PRONUNCIADO %L 0LIEGO QUE DESCIENDE DE LAS 
CUMBRES DE %SPU¶A Y 0EDRO 0ONCE ES EL ¢NICO QUE APORTA UN POCO MÕS DE AGUA
%N ESTA #UENCA DE -ULA COMO HEMOS INDICADO LAS PRECIPITACIONES SON ESCASAS IRREGU
LARES Y EN OCASIONES DE FUERTE INTENSIDAD HORARIA 3U AUSENCIA SOBRE TODO EN £POCA ESTIVAL 
JUNTO A UNA FUERTE EVAPOTRANSPIRACIN HACEN QUE LAS COSECHAS DEL SECANO SEAN ALEATORIAS
AZAROSAS DEPENDIENDO DE ESAS DISCONTINUAS Y EXIGUAS PRECIPITACIONES 0OR ELLO EN ESTAS
SEDIENTAS TIERRAS HISTRICAMENTE EXISTE UN GRAN INTER£S POR APORTAR AGUA ADICIONAL A LA DE 
LA PRECIPITACIN CA¤DA MEDIANTE EL RIEGO A PARTIR DE DESVIACIN CON AZUDES DE AGUAS VIVAS 
CASO DEL R¤O -ULA APROVECHAMIENTOS DE TURBIAS COMO EN LA RAMBLA DE 0EREA O INCLUSO
ALUMBRAMIENTO DE SUBÕLVEAS EN 6ETO 9£CHAR	 Y SUBTERRÕNEAS EN ,AS !NGUILAS 0LIEGO	
0OSIBLEMENTE LOS HISPANOMUSULMANES CAPTARON EL AGUA DEL CAUCE DEL R¤O -ULA MEDIANTE 
UN AZUD UNA PEQUE¶A PRESA DENOMINADA i,OS 'ALLARDOSw SITUADA A UNOS  KILMETROS
AGUAS ARRIBA DE LA #IUDAD DE -ULA -EDIANTE LA i!CEQUIA -AYORw LA CONDUJERON POR LA
MARGEN IZQUIERDA CONSTITUYENDO UNA ESPECIE DE TRASVASE DESDE LA PARTE ALTA A DNDE SE 
EXTENDER¤A LA HUERTA TRADICIONAL AUNQUE DE UNAS DIMENSIONES DEMASIADO DILATADAS PARA PODER 
ADAPTARSE A LOS D£BITOS DEL -ULA $E AH¤ QUE ADEMÕS DE LAS AGUAS DE LA i&UENTE DE -ULAw 
SE TUVIESE QUE RECURRIR A LAS GALER¤AS DE LOS BARRANCOS DE 5CENDA Y MÕS RECIENTEMENTE
A LAS AGUAS SUBTERRÕNEAS Y PROCEDENTES DE OTRAS CUENCAS 0RIMERO EL #ONCEJO DESPU£S EL 
(EREDAMIENTO Y l  NALMENTE LA #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL i0ANTANO DE ,A #IERVAw TENDRÕN 
QUE ORDENAR LAS TANDAS TURNOS DE RIEGO	 LAS MONDAS LIMPIEZAS	 REPARAR DESPERFECTOS DEL 
SISTEMA Y VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS ORDENANZAS DE RIEGO
#UANDO EL AGUA ES ESCASA Y EL PER¤METRO REGABLE SE AMPLIA CONSIDERABLEMENTE LA PRE
SIN SOCIAL SOBRE EL RECURSO SE ELEVA HASTA TAL PUNTO QUE ALGUNOS PROPIETARIOS CON DERECHOS 
DEL AGUA PUEDEN PREFERIR VENDERLA QUE USARLA EN SUS l  NCAS ESTO SUCEDI EN -ULA CON EL
LLAMADO i(EREDAMIENTO DE LAS !GUAS DE -ULAw DNDE BUENA PARTE DE SUS DOTACIONES SE ).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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&OTOGRAFÓAS N  Y N 
)ZQUIERDA VISTA ACTUAL DEL !ZUD DE ,OS 'ALLARDOS R¤O -ULA $ERECHA !CEQUIA -AYOR A SU PASO
POR EL .I¶O DE -ULA
PUJABAN EN SUBASTA P¢BLICA TODOS LOS VIERNES HASTA QUE EL  DE AGOSTO DE  SE ABAN
DONA EL SISTEMA PUJA AL ALZA	 Y SE ADOPTA EL ENTANDAMIENTO TAMBI£N PARA ESTOS RECURSOS
INICIANDO LA #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL i0ANTANO DE ,A #IERVAw EL PROCESO DE ADQUISICIN 
DE TODOS ESTOS DERECHOS DEL AGUA
.O ES OBJETO DE ESTE ART¤CULO DESCRIBIR AMPLIAMENTE EL REGAD¤O TRADICIONAL DE -ULA 
PARA ELLO CITAMOS EL TRABAJO DE '/.:¸,%: #!34!Á/ * Y ,,!-!3 25): 0 	 
%L AGUA EN LA #IUDAD DE -ULA SIGLOS 86)88 .O OBSTANTE TUVIMOS LA SUERTE DE ACCEDER 
A LA DOCUMENTACIN SIN ORDENAR DEL (EREDAMIENTO DE !GUAS DE -ULA Y DE LA #OMUNIDAD
DE 2EGANTES DEL i0ANTANO DE ,A #IERVAw EN LA D£CADA DE LOS NOVENTA DEL SIGLO 88 PER
MITI£NDONOS PREPARAR EL #5!$2/ )) COMO EJEMPLO DE LA PENURIA DE RECURSOS H¤DRICOS Y 
DE SU IRREGULARIDAD MANIFESTADO POR EL N¢MERO DE TANDAS DE RIEGO REALIZADAS POR A¶O %N 
£L SE APRECIA UN PREDOMINIO DE A¶OS EN LOS QUE EL N¢MERO DE TANDAS SUPERA LAS CATORCE
ES DECIR    D¤AS DE RIEGO AL A¶O AL MULTIPLICAR ESE N¢MERO POR LOS    D¤AS DE
RIEGO DE LOS QUE CONSTABA CADA TANDA 3IN EMBARGO SON NOTABLES TAMBI£N LOS A¶OS EN LOS 
QUE EL N¢MERO DE TANDAS ES INFERIOR A ESE VALOR HACI£NDOSE NOTAR LA FALTA DE DISPONIBILIDAD 
DE AGUA GENERALMENTE POR LA ESCASEZ E IRREGULARIDAD DE PRECIPITACIONES ANUALES
3EG¢N DATOS DEL !RCHIVO DEL (EREDAMIENTO DE !GUAS DE -ULA HOY DE LA #OMUNIDAD DE
2EGANTES DEL i0ANTANO DE ,A #IERVAw SABEMOS QUE EL CAUDAL QUE BAJABA POR LA !CEQUIA 
-AYOR SE DIVID¤A EN CINCO PARTES O iHILASw %L SISTEMA DE RIEGO ELEGIDO PARA DISTRIBUIR EL
AGUA ERA EL DE LA TANDA %N UN PRINCIPIO CADA TANDA CONSTABA DE  D¤AS AUNQUE POSTERIOR
MENTE SE A¶ADIRÕ UN D¤A MÕS
#ADA TANDA SE DIVID¤A EN CUATRO PER¤ODOS #UADRILLA DEL #RISTO  D¤AS	 #UADRILLA DE 
3AN -IGUEL  D¤AS	 #UADRILLA DE 3ANTO $OMINGO  D¤AS	 Y #UADRILLA DE 3ANTA -AR¤A  
D¤AS	 * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
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&OTOGRAFÓAS N  Y 
!PROVECHAMIENTO DE UN ANTIGUO PARTIDOR 3ECTOR DE RIEGO )))" HUERTA ALTA DE -ULA #OMUNIDAD DE 
2EGANTES i0ANTANO DE ,A #IERVAw )ZQUIERDA EXTERIOR $ERECHA INTERIOR
,A VENTA EN SUBASTA NORMALMENTE ERA DE TRES D¤AS EN CADA TANDA VENTA P¢BLICA PARA EL
(EREDAMIENTO	 PERO EL N¢MERO DE D¤AS DE VENTA POD¤A AUMENTAR A PETICIN DE LOS MIEM
BROS DEL (EREDAMIENTO
! UNOS  KMS AGUAS ABAJO DEL NACIMIENTO DEL -ULA EN EL PARAJE DEL #ORCOVADO SE 
INICIARON EN  LAS OBRAS DE LA PRESA DEL EMBALSE DE ,A #IERVA INICIALMENTE DENOMINADO 
TAMBI£N DEL #ORCOVADO ENTRANDO EN FUNCIONAMIENTO EN 
3EG¢N EL INFORME DE $ %MILIO !R£VALO -ARCO PARA EL 0LAN .ACIONAL DE /BRAS (IDRÕU
LICAS DE  LOS PRIMEROS VOL¢MENES DE AGUA ALMACENADOS EN EL VASO DE ESTE EMBALSE 
FUERON
!¶O  -ETROS C¢BICOS M	
  
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,A IRREGULARIDAD DE LAS PRECIPITACIONES Y LA ORIENTACIN HACIA CULTIVOS COMO LOS C¤TRICOS
Y LAS PRUNÕCEAS HACEN QUE A PESAR DEL EMBALSE CONTIN¢E SIENDO ESCASO EL D£BITO DE AGUA 
RESPECTO A LAS DEMANDAS DE LOS CULTIVOS 
%N EL #5!$2/ ))) l  GURAN ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES APROVECHAMIENTOS EN  QUE 
DERIVABAN O ELEVABAN AGUAS DEL R¤O -ULA ,A !CEQUIA -AYOR SE ENCARGABA DE PROPORCIONAR ).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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#UADRO N ))
%VOLUCIN DE LAS 4ANDAS DE 2IEGO -ULA	
!¶O . TANDAS !¶O . TANDAS !¶O . TANDAS !¶O . TANDAS 
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.OTA 4ANDASISTEMA DE DISTRIBUCIN DEL AGUA DE RIEGO QUE CONSTABA DE    D¤AS %L PER¤ODO ANALIZADO COM
PRENDE DESDE  A        Y 
&UENTE %LABORACIN PROPIA A PARTIR DE DATOS ENCONTRADOS EN EL !RCHIVO DEL (EREDAMIENTO DE !GUAS DE -ULA 
HOY DE LA #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL 0ANTANO DE LA #IERVA -ULA * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
EL RECURSO A MÕS DEL  DEL TOTAL DE HECTÕREAS REGADAS  HAS DE LAS 
HAS	 9A APARECEN RIEGOS POR ELEVACIN MEDIANTE NORIAS O MOTORES SE REGABAN UNAS  
HAS QUE SUPON¤AN EL  DEL TOTAL
#UADRO )))
2ELACIN DE APROVECHAMIENTOS DEL R¤O -ULA EN EL A¶O 
!CEQUIA -AYOR  HECTÕREAS
0RESA DE LOS #HOPOS  HAS
0RESA DE LA "OTICARIA  HAS
0RESA DEL 0ANTANO  HAS
4OMA DE 0ERONA  HAS
0RESA DE LOS 0OBLANOS  HAS
-OTORES -ULA  HAS
-OTORES 0UEBLA  HAS
0RESA DE #ARA  HAS
0RESA DE $AYA  HAS
0RESA DE LOS #AMPOS  HAS
0RESA DE &UNES  HAS
0RESA DE LA !LMAZARA  HAS
0RESA DE LOS 2ODEOS  HAS
0RESA DE $ 0EDRO .AVARRO  HAS
0RESA DE !RTESEROS  HAS
0RESA DE #OTILLAS  HAS
.ORIA  HAS
-OTORES  HAS
4/4!,  HAS
&UENTE $)2%##)Ê. $% /"2!3 ()$2¸5,)#!3 $%, 3%'52! !¶O  /BRA DE $ %MILIO !R£VALO
-ARCO
!NTERIOR A LOS 0LANES DE -ODERNIZACIN ES PRECISO HABLAR DE ALGUNAS MEJORAS SIGNI
l  CATIVAS PARA LOS RIEGOS EN ESTA #UENCA DE -ULA %NTRE ELLAS SIN DUDA CABE DESTACAR LA
CONSTRUCCIN DEL LLAMADO i0ANTANO DEL #ORCOVADOw POSTERIORMENTE DENOMINADO DE ,A 
#IERVA 4ERMINADAS LAS OBRAS EN  SU VASO NO SE COLM HASTA  CONSECUENCIA DE
LA ESCASEZ PLUVIOM£TRICA #ON UNA CAPACIDAD INICIAL DE  (M EN EL ¢LTIMO TERCIO DEL SIGLO
88 HUBO QUE RECRECER  METROS LA PRESA DEBIDO A LOS ATERRAMIENTOS).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
/TRA OBRA IMPORTANTE FUE LA CONSTRUCCIN EN  DEL LLAMADO i#ANAL !LTOw PARA LA
ELEVACIN DE AGUAS DESDE EL EMBALSE A LAS ZONAS DE LA HUERTA MEDIA Y ALTA DE -ULA PUDIENDO 
INCORPORAR DICHAS AGUAS ALMACENADAS A LAS QUE CIRCULABAN POR GRAVEDAD DEL (EREDAMIENTO
Y A LAS ALUMBRADAS DESDE EL 0OZO DEL 0RADILLO PARA EL RIEGO DE ESTOS SECTORES
%N  SE PRODUCE OTRO HITO PARA LA HUERTA DE -ULA LAS AGUAS DEL (EREDAMIENTO DEJAN
DE SUBASTARSE Y SE ENTANDAN GESTIONADAS POR LA #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL i0ANTANO DE 
,A #IERVAw CREADA EN  !L MISMO TIEMPO LA #OMUNIDAD COMIENZA A ADQUIRIR POR 
COMPRA LOS DERECHOS ACCIONES	 DEL (EREDAMIENTO DE !GUAS DE -ULA
%L DECRETO DE  DE !BRIL  SOBRE ORDENACIN DE LOS RIEGOS EN LA #UENCA DE -ULA 
PREVE¤A TRAS LA PUESTA EN MARCHA DE LOS GRANDES EMBALSES REGULADORES DE LA #UENCA DEL
3EGURA LA POSIBILIDAD DE TRANSFERIR  (MA¶O A -ULA 3IN EMBARGO ESTOS DERECHOS NO 
PUDIERON EJERCERSE HASTA  CUANDO l  NALIZARON LAS OBRAS DEL TRAMO INICIAL DEL #ANAL
DE LA -ARGEN $ERECHA DEL 4RASVASE 4AJO3EGURA CONCRETAMENTE CON LA ELEVACIN DESDE EL 
!ZUD DE /JS HASTA EL CONTRAEMBALSE DEL -AY£S !RCHENA	 Y SU DISTRIBUCIN EN LOS A¶OS 
OCHENTA EN LOS CAMPOS DE 9£CHAR Y -ULA 4RASVASE QUE POR OTRA PARTE PREVE¤A UNOS 
(MA¶O DEL 4AJO PARA 9£CHAR Y OTROS  (MA¶O PARA LAS HUERTAS DE -ULA Y 0LIEGO !DE
MÕS DE ESTOS RECURSOS EN SITUACIONES DE SEQU¤A HUBO QUE INCREMENTAR LA EXPLOTACIN DE 
AGUAS SUBTERRÕNEAS MEDIANTE EL LLAMADO i0OZO DEL 0RADILLOw Y MÕS TARDE TAMBI£N CON EL
DE i#ORRAL DE #OMBAw
 ,/3 0,!.%3 $% -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3
,A MODERNIZACIN DE LOS REGAD¤OS MULE¶OS HA SIDO UNA ASPIRACIN SENTIDA PARA HACER
FRENTE A LA ESCASEZ DE AGUA Y LOS COSTES DEL RIEGO EN ESTAS TIERRAS ,A MODERNIZACIN SE VE 
POR LOS REGANTES COMO UN INSTRUMENTO PARA UTILIZAR RACIONAL Y El  CAZMENTE LOS RECURSOS DE 
AGUA AS¤ COMO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL AGRICULTOR REGANTE
,A ZONA REGABLE DE 9£CHAR FUE DECLARADA DE )NTER£S .ACIONAL POR $ECRETO  
DE  DE MARZO APROBÕNDOSE EL 0LAN 'ENERAL DE 4RANSFORMACIN POR $ECRETO 
DE  DE ABRIL 0OSTERIORMENTE POR /RDEN -INISTERIAL DE  DE JUNIO DE  SE DECLAR
DE UTILIDAD P¢BLICA Y URGENTE EJECUCIN LA #ONCENTRACIN 0ARCELARIA DE LA :ONA 2EGABLE 
AFECTABA A  HECTÕREAS Y A  PROPIETARIOS	
9£CHAR ENCLAVADA EN LA #UENCA DE -ULA APENAS CONTABA CON UN PEQUE¶O SECTOR DE 
RIEGO MENOS DE  TAH¢LLAS	 CON AGUAS DE MALA CALIDAD Y D£BITO REDUCIDO 0OR LO TANTO
LA CONCENTRACIN AFECTABA SOBRE TODO A TIERRAS DE SECANO QUE PASAR¤AN A SER DE REGAD¤O %L 
0LAN DE 4RANSFORMACIN CONTEMPLABA LA RED DE RIEGO Y LA RED CAMINERA ESTA ¢LTIMA CON
CAMINOS ASFALTADOS DE  METROS DE ANCHO Y DE MÕS DE  KILMETROS DE LONGITUD TOTAL %L 
SISTEMA DE RIEGO SE ESTABLECER¤A A PRESIN AUTOMATIZADO CON TRES GRANDES SECTORES Y UNA 
ORIENTACIN COMERCIAL EN LA QUE PREDOMINAN LAS PRUNÕCEAS ES DECIR LAS FRUTAS DE HUESO %N
9£CHAR SE ENCUENTRA LA ¢NICA EXPERIENCIA DE CONCENTRACIN PARCELARIA QUE HA TENIDO £XITO
EN LA 2EGIN DE -URCIA '), -%3%'5%2 % 'Ê-%: %30Ù. * - 	
! ESTAS ACTUACIONES DEL -INISTERIO DE !GRICULTURA EN 9£CHAR HAN CONTINUADO OTRAS
ACOGIDAS AL $ECRETO  DE LA #ONSEJER¤A DE !GRICULTURA DE LA 2EGIN DE -URCIA QUE
HAN PERMITIDO AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EMBALSE MÕS DE  M	 LA RED DE TUBER¤AS 
Y LA CALIDAD Y N¢MERO DE LOS HIDRANTES * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
%N CUANTO AL 0LAN DE -ODERNIZACIN DE LOS 2EGAD¤OS 4RADICIONALES DE -ULA SE OR
GANIZA EN  APROVECHANDO LA $IRECTIVA  DE LA #% COMO :ONA $ESFAVORECIDA 
ÕRIDAS INTERIORES	 Y EL CAPITAL HUMANO MULE¶O SITUADO EN LA #OMUNIDAD !UTNOMA EN EL
#%"!3 EN LA #ONFEDERACIN (IDROGRÕl  CA ETC AS¤ COMO LA DECISIN DE LAS #OMUNIDADES
DE 2EGANTES SOBRE TODO LA DEL 0ANTANO DE ,A #IERVA PARA HACER EN UN ESFUERZO CONJUNTO 
QUE SE CONVIRTIERA EN UNA EXPERIENCIA PILOTO QUE HA OBTENIDO VARIOS PREMIOS COMO MODELO
DE GESTIN DEL AGUA PARA RIEGO 'Ê-%: %30Ù. * - 	 %L 0LAN ACOGIDO AL $ECRETO 
 DEL -INISTERIO DE !GRICULTURA COMPREND¤A  HECTÕREAS DE LA HUERTA DE -ULA 
Y  HECTÕREAS DE ,A 0UEBLA DE -ULA
%L 0LAN DIVIDIDO EN CINCO SECTORES DE RIEGO UNO DE ELLOS CORRESPONDIENTE A ,A 0UEBLA 
3ECTOR )6	 HA PERMITIDO AUMENTAR LA CAPACIDAD DE EMBALSE MÕS DE  M	 CREAR 
UNA RED DE RIEGO ALTERNATIVA CON TUBER¤A A PRESIN INFORMATIZAR Y AUTOMATIZAR LA TOTALIDAD 
DEL SISTEMA E INCLUSO MEJORAR LA RED CAMINERA 3IN DUDA EL ESFUERZO DE PROGRAMACIN 
DE LOS CALENDARIOS DE RIEGO LA GESTIN GLOBAL DEL RECURSO Y LA PARTICIPACIN EN ELLO DE LOS
REGANTES A TRAV£S DE LA i,IBRETA DEL !GUAw Y EL i#AJERO DEL !GUAw HAN FACILITADO EL DESA
RROLLO DEL RIEGO Y LA CALIDAD DE VIDA DEL REGANTE
&IGURA N 
#ROQUIS DE LA INFRAESTRUCTURA QUE ABASTECE AL SECTOR DE RIEGO )))B #OMUNIDAD DE 2EGANTES i0ANTANO 
DE ,A #IERVAw -ULA).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
%N CUANTO A LA #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL (EREDAMIENTO DE !GUAS DE ,A 0UEBLA DE 
-ULA SI BIEN ESTABA CONTEMPLADA EN MODERNIZACIN JUNTO AL RESTO DE LA HUERTA TRADICIONAL 
DE -ULA HASTA l  NALES DEL SIGLO 88 NO SE LLEVAN A CABO LAS PRINCIPALES ACTUACIONES CON 
PARTICIPACIN DE LOS REGANTES !COGIDOS AL $ECRETO  Y A LA /RDEN 2EGULADORA DE
 SE HA AMPLIADO LA CAPACIDAD DE EMBALSE  M	 ENTUBADO ACEQUIAS
REHABILITADO Y ASFALTADO CAMINOS Y SE HA CAMBIADO DE UN SISTEMA DE RIEGO A LA OFERTA A LA 
DEMANDA CON CONTROL DE ABONADO Y FERTIRRIGACIN
  3)45!#)Ê. !#45!, $% ,!3 #/-5.)$!$%3 $% 2%'!.4%3 9 0,!.%3
$% -/$%2.):!#)Ê.
%N EL #5!$2/ )6 SE REm  EJA LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD EN LAS #OMUNIDADES DE 
2EGANTES DEL i0ANTANO DE ,A #IERVAw i,A 0UR¤SIMAw DE 9£CHAR Y DEL i(EREDAMIENTO DE
!GUAS DE ,A 0UEBLAw 0UEDE OBSERVARSE UNA SUPERl  CIE TOTAL REGABLE DE  TAH¢LLAS 
ES DECIR UNAS  HAS QUE AFECTAN A  REGANTES -IENTRAS EN 9£CHAR DNDE SE HA 
LLEVADO A CABO LA CONCENTRACIN PARCELARIA PREDOMINAN EN CUANTO A N¢MERO LAS PROPIE
DADES DE ENTRE  Y  TAH¢LLAS EN -ULA Y ,A 0UEBLA LO HACEN LAS DE TAMA¶O DE ENTRE  
Y  TAH¢LLAS !HORA BIEN EN CUANTO A SUPERl  CIE EN 9£CHAR SIGUEN PREDOMINANDO LAS DE 
&OTOGRAFÓA N 
!UMENTO DE LA CAPACIDAD DE EMBALSE #OMUNIDAD DE 2EGANTES DEL i(EREDAMIENTO DE !GUAS DE ,A
0UEBLA DE -ULAw * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
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#UADRO )6
%STRUCTURA DE LA PROPIEDAD AGR¤COLA EN LOS REGAD¤OS DE -ULA
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2EGANTES 3UPERl  CIE
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$E MENOS DE  TH  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$E 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
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&UENTE ELABORACIN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS APORTADOS POR LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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&UENTE ELABORACIN PROPIA A PARTIR DE LOS DATOS APORTADOS POR LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES
&IGURAS N   Y 
%VOLUCIN DEL CONSUMO DE AGUA EN LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES ANALIZADAS * - 'Ê-%: %30Ù. % '), -%3%'5%2 9 2 '!2#Ù! -!2Ù.
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ENTRE  Y  TAH¢LLAS EN ,A #IERVA TAMBI£N PERO EN ,A 0UEBLA DOS REGANTES RE¢NEN 
TAH¢LLAS QUE SUPONEN EL  DE LAS TIERRAS DE LA #OMUNIDAD
,AS EXPLOTACIONES MUY PEQUE¶AS Y PEQUE¶AS APENAS PERMITEN LA MECANIZACIN OBSER
VÕNDOSE EN LAS CERCAN¤AS DE -ULA EL FENMENO DEL ERIAL SOCIAL ABANDONO	 A LA ESPERA DE
PASAR A SUELO URBANO EN ALGUNAS DE ESTAS PROPIEDADES 3OBRE TODO LAS SITUADAS CERCA DE
CAMINOS ASFALTADOS Y CON POSIBILIDAD DE ALUMBRADO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ESTÕN
SIENDO ADQUIRIDAS POR EXTRANJEROS CON ALTO PODER ADQUISITIVO PARA HACERSE UNA VIVIENDA
%N EL CASO DE ,A 0UEBLA SE HA OBSERVADO A TRAV£S DE UNA SERIE DE ENCUESTAS REALIZADAS 
A LOS AGRICULTORES UN ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIN REGANTE POR LO QUE TAMBI£N PODRÕN
PRODUCIRSE ABANDONOS DE PARCELAS DE CULTIVO SI LOS HIJOS POR HERENCIA NO SE DEDICAN A 
MANTENER LA EXPLOTACIN
2ESPECTO A 9£CHAR LAS DUDAS MÕS BIEN SE MANIl  ESTAN EN LA ORIENTACIN DE VARIEDADES
DEMANDADAS POR EL MERCADO Y ADAPTADAS A LAS CONDICIONES ECOTOPOLGICAS DE ESTA ZONA
JUNTO CON LAS DECISIONES DE TRANSFERIR O NO AGUA DESDE EL 4AJO
%N CUANTO A LOS CONSUMOS DE AGUA EN LOS ¢LTIMOS A¶OS DESTACA LA DEPENDENCIA DEL EX
TERIOR EN ALGUNAS DE ESTAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES ,OS RECURSOS DEL 4RASVASE 4AJO3EGURA
SUPONEN EL  DEL CONSUMO EN 9£CHAR MÕS DEL  EN ,A 0UEBLA Y ALREDEDOR DEL  
EN ,A #IERVA VER l  GURAS DE CONSUMOS DE AGUA	 4ODO ELLO GENERA UNA ALTA DEPENDENCIA
DE RECURSOS EXTERNOS POR LO QUE LA DECISIN POL¤TICA DE CUÕNDO Y CUÕNTO TRANSFERIR PONE
EN PELIGRO LA VIABILIDAD DE ESTOS ESPACIOS REGADOS
,AS PRODUCCIONES DE ESTOS ESPACIOS REGADOS SON LA BASE DE ALGUNAS INDUSTRIAS TRANSFOR
MADORAS Y DISTRIBUIDORAS %N EL #5!$2/ 6 QUEDA REm  EJADO LA PRODUCCIN COMERCIALIZADA
POR TRES GRANDES EMPRESAS EN LAS ¢LTIMAS CAMPA¶AS %L  DEL PRODUCTO TRANSFORMADO
POR LA CONSERVERA #/&253! PROCEDE DE -ULA SALVO LA ALCACHOFA Y UVA DE MESA QUE SE 
ACOPIA EN OTRAS COMARCAS ,A CASI TOTALIDAD DE LA PRODUCCIN DISTRIBUIDA POR LA COOPERATIVA
&25#)-5 A EXCEPCIN DEL POMELO QUE PROCEDE DE SOCIOS DE OTRAS COMARCAS Y PRÕCTI
CAMENTE EL  DE LA DE 9%&254 TAMBI£N PROCEDE DE -ULA !DEMÕS HAY EMPRESAS 
CONSERVERAS DE !RCHENA Y EXPORTADORAS DE !BARÕN QUE TAMBI£N ADQUIEREN PRODUCTOS CUL
TIVADOS EN ESTA #UENCA
#/.#,53)/.%3
,A #UENCA DE -ULA HA SIDO TRADICIONALMENTE UN REGAD¤O DEl  CITARIO UN iCAMPO REGADOw 
DEBIDO A QUE LOS RECURSOS DE AGUA INICIALMENTE DE LOS R¤OS 0LIEGO Y -ULA AS¤ COMO DE 
LAS &UENTES DE 5CENDA	 HAN SIDO ESCASOS EN RELACIN CON LA EXTENSIN DE LOS PER¤METROS
REGABLES 3ITUACIN QUE SE ACUSA EN EL SIGLO 88 A PESAR DE LA INCORPORACIN DE NUEVOS 
RECURSOS SUBÕLVEOS Y FREÕTICOS PROFUNDOS COMO LOS DEL POZO DEL 0RADILLO CON EL CAMBIO 
A CULTIVOS INTENSIVOS DE C¤TRICOS Y FRUTALES DE HUESO
! LA ARIDEZ CLIMÕTICA SE A¶ADE LA ARIDEZ EDÕl  CA IMPUESTA POR EL PREDOMINIO DE LAS
MARGAS EN EL ÕMBITO DE LA CUENCA SEDIMENTARIA -ARGAS QUE NO FACILITAN LA PERCOLACIN DE 
LAS AGUAS DE LLUVIA DE MANERA QUE LA RESERVA ACUMULADA EN EL SUELO ES MENOR QUE SOBRE
OTROS MATERIALES MÕS PERMEABLES 9 NO SLO ESO SINO QUE FAVORECEN ADEMÕS LA ESCORRENT¤A
SUPERl  CIAL %S AGUA QUE SE DIRIGE HACIA EL NIVEL DE BASE EN ¢LTIMA INSTANCIA EL R¤O -ULA 
ARRASTRANDO LA PEL¤CULA SUPERl  CIAL DE SUELO Y EL MATERIAL MÕS l  NO Y DELEZNABLE %STOS CAU).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
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DALES SALEN DE LA CUENCA QUE SE VE ALIMENTADA POR LAS RESERVAS QUE ACUMULAN LAS CALIZAS 
DE RELIEVES CIRCUNDANTES SOBRE TODO DE 3IERRA %SPU¶A EN SU VERTIENTE HACIA LA CUENCA .O 
OBSTANTE LA SUPERl  CIE DE CAPTACIN ES ESCASA PARA LA AMPLIA Y SEDIENTA SUPERl  CIE MARGOSA
QUE LA RODEA EN EL SECTOR NORORIENTAL
%STA SITUACIN DE REGAD¤O DEl  CITARIO SE AGRAVA CUANDO LAS PRECIPITACIONES DISMINUYEN 
EN VARIOS A¶OS GENERANDO SEQU¤AS QUE AFECTAN A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE SON
CONSUSTANCIALES CON LA CLIMATOLOG¤A PREDOMINANTEMENTE MEDITERRÕNEA SURESTINA ,OS POR
CENTAJES DE REDUCCIN DE LLUVIAS PARA LA CONSIDERACIN DE A¶O SECO SON MUY DISTINTOS EN
DIFERENTES REGIONES ESPA¶OLAS !S¤ PARA LA #UENCA DEL 4AJO UNA DISMINUCIN DEL  DE
LAS LLUVIAS CON RESPECTO A LA NORMAL PRODUCE UNA PERCEPCIN DE SEQU¤A EXTREMADA SIN EM
BARGO PARA LA #UENCA DEL 3EGURA Y POR ENDE PARA LA #UENCA DE -ULA LA REDUCCIN DEBE 
ESTAR ENTRE EL  Y  DADA LA GRAN INFRAESTRUCTURA DESTINADA A MINIMIZAR LA AUSENCIA DE
PRECIPITACIONES Y LA FORMIDABLE i#ULTURA DEL !GUAw EXISTENTE EN ESTAS TIERRAS -/2!,%3
'), ! /,#).! #!.4/3 * Y 2)#/ !-/2Ê3 !- 	 3IN EMBARGO DEBIDO A 
LA GRAN DEPENDENCIA DE ESTOS REGAD¤OS MULE¶OS DE LOS RECURSOS PROCEDENTES DESDE EL ALTO 
4AJO LOS PER¤ODOS SECOS EN ESE TERRITORIO LES AFECTAN EN GRAN MEDIDA
,OS EFECTOS DE LAS SEQU¤AS SE HAN OBSERVADO EN SERIES DE MÕS DE CIEN A¶OS AL CONOCER 
QUE SE DABAN MENOS TANDAS DE RIEGO Y QUE SE ELEVABAN LOS PRECIOS CUANDO EXIST¤A LA PUJA 
AL ALZA ! ESTE TRADICIONAL D£l  CIT SE UNIRÕ TAMBI£N A PARTIR DE  EL EFECTO DE LA SEQU¤A 
EN LA #UENCA !LTA DEL 4AJO O LA MALA GESTIN DE SU EXPLOTACIN Y LAS DECISIONES POL¤TICAS 
DE REDUCIR LAS TRANSFERENCIAS DE AGUAS AL 3EGURA #ASO PARTICULARMENTE GRAVE EN EL CASO DE 
9£CHAR CUANDO £STAS DESCIENDEN DE LOS  HMA¶O Y EN LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES DEL
i0ANTANO DE ,A #IERVAw Y DEL i(EREDAMIENTO DE ,A 0UEBLA DE -ULAw CUANDO LAS APORTA
CIONES DEL 4RASVASE DESCIENDEN DE LOS  HMA¶O
,A GRAVEDAD DE LA SITUACIN DE ESCASEZ H¤DRICA QUE PADECEN LA MAYOR PARTE DE LOS REGA
D¤OS DEL 3% PENINSULAR ESPECIALMENTE DURANTE LOS PERIODOS DE SEQU¤A HA IDO AUMENTANDO 
A LO LARGO DEL TIEMPO DE FORMA PARALELA AL CADA VEZ MAYOR DISTANCIAMIENTO ENTRE RECURSOS
DISPONIBLES Y DEMANDA AGR¤COLA DE AGUA ,OS GASTOS POR HECTÕREA EN INFRAESTRUCTURAS Y 
LA ORIENTACIN HACIA UNAS PRODUCCIONES PRINCIPALMENTE ARBREAS PROVOCAN UNA ENORME 
INCERTIDUMBRE SOBRE EL FUTURO DE LAS EXPLOTACIONES AGR¤COLAS DEBIDO A LA FALTA DE AGUA Y A 
LAS m  UCTUACIONES DE LOS MERCADOS COMPROMETIENDO LAS INVERSIONES REALIZADAS EN MUCHOS
DE LOS 0LANES DE -ODERNIZACIN
!'2!$%#)-)%.4/3
%STA INVESTIGACIN FORMA PARTE DEL 0ROYECTO  i%L ANTES Y DESPU£S DE LA MODERNIZA
CIN DE REGAD¤OS ,A EXPERIENCIA DE -ULAw SUBVENCIONADO POR LA #ONSEJER¤A DE !GRICULTURA 
Y !GUA DE LA #OMUNIDAD !UTNOMA DE LA 2EGIN DE -URCIA )GUALMENTE HACEMOS EXTENSIVO
NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS T£CNICOS Y FUNCIONARIOS DE LA $IRECCIN 'ENERAL DE 2EGAD¤OS
Y $ESARROLLO 2URAL Y A LAS #OMUNIDADES DE 2EGANTES POR SU AMABILIDAD Y El  CACIA A LA 
HORA DE SUMINISTRARNOS LOS DATOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIN DE ESTE TRABAJO
!GRADECEMOS DE FORMA ESPECIAL LA COLABORACIN EN LOS TRABAJOS DE CAMPO Y REALIZACIN 
DE ENCUESTAS DEL ,ICENCIADO EN 'EOGRAF¤A $ *OS£ !NTONIO ,PEZ &ERNÕNDEZ RESIDENTE EN
-ULA Y GRAN CONOCEDOR DE ESTE MUNICIPIO).35&)#)%.#)!3 (Ù$2)#!3 9 -/$%2.):!#)Ê. $% 2%'!$Ù/3 %. ,! #5%.#! $% -5,!  
0APELES DE 'EOGRAF¤A  	 
")",)/'2!&Ù!
$%, !-/2 '!2#Ù! & 'Ê-%: 'Ê-%: * 3¸.#(%: 4/2)")/ - ) 	
-ODERNIZACIN DE LOS 2EGAD¤OS 4RADICIONALES DE -ULA %D #!*!-52#)!  PP
'!2#Ù! $% 0%$2!:! , Y '!2#Ù! 6%'! # 	 i,A SEQU¤A Y EL CLIMA EN
%SPA¶Aw  EN #ALENDARIO  -ETEOROLGICO    )NSTITUTO  .ACIONAL  DE  -ETEOROLOG¤A
-ADRID PP 
'), -%3%'5%2 % Y 'Ê-%: %30Ù. * - 	 i,OS PROYECTOS DE CONCENTRACIN
PARCELARIA EN LOS REGAD¤OS DEL TRASVASE 4AJO3EGURAw 2EVISTA 0APELES DE 'EOGRAF¤A
N¢M  5NIVERSIDAD DE -URCIA 0ÕGS 
'), -%3%'5%2 % Y 'Ê-%: %30Ù. * - 	 i%VOLUCIN DE LOS REGAD¤OS DE LA
#UENCA DE -ULA 3ITUACIN Y PERSPECTIVASw $EMANDA Y ECONOM¤A DEL AGUA EN %SPA¶A
)NSTITUTO DE %STUDIOS *UAN 'IL!LBERT !LICANTE 0P 
'), /,#).! ! 	 ,A PROPIEDAD DE AGUAS PERENNES EN EL 3URESTE )B£RICO 3ECRE
TARIADO DE 0UBLICACIONES 5NIVERSIDAD DE !LICANTE  PP
'Ê-%: %30Ù. * - 	 i#OMERCIALIZACIN HORTOFRUT¤COLA DE LA 2EGIN DE -URCIA
	 #ÕMARA /l  CIAL DE #OMERCIO )NDUSTRIA Y .AVEGACIN DE -URCIA 
PP
'Ê-%: %30Ù. * - 	 i%L REGAD¤O EN EL UMBRAL DEL SIGLO 88) 0LANES DE MEJORAS
Y MODERNIZACINw 2EVISTA 0APELES DE 'EOGRAF¤A N¢M  5NIVERSIDAD DE -URCIA
0ÕGS 
'Ê-%: %30Ù. * - 	 i!GUA Y MEDIO AMBIENTE EN LA #UENCA DEL 3EGURAw 2EVISTA 
0APELES DE 'EOGRAF¤A N¢M  5NIVERSIDAD DE -URCIA 0ÕGS 
'Ê-%: %30Ù. * - 	 i0RESENTACIN DE LOS DOCUMENTOS GRÕl  COS V¤DEOS	 SOBRE
%L !CTO DE #ONCIERTO O 3UBASTA DEL !GUA EN -ULA Y EL 0LAN DE -ODERNIZACIN DE LOS
2EGAD¤OS 4RADICIONALES DE -ULAw 2EVISTA 0APELES DE 'EOGRAF¤A N¢M  5NIVERSIDAD
DE -URCIA 0ÕGS 
'Ê-%: %30Ù. * - 	 i%STRATEGIAS DE INNOVACIN EN EL SECTOR HORTOFRUT¤COLA 
ESPA¶OL Y EN LAS EMPRESAS ENCARGADAS DE LA LOG¤STICA Y TRANSPORTE DE ESTOS PRODUCTOS
PERECEDEROSw 2EVISTA 0APELES DE 'EOGRAF¤A N¢M  5NIVERSIDAD DE -URCIA 0ÕGS 
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